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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan
perilaku konsumtif pada mahasiswa tahun pertama jurusan Psikologi Pendidikan
dan Bimbingan Universitas Negeri Yogyakarta.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa tahun pertama
angkatan 2011-2012 Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas
Negeri Yogyakarta sebanyak 139 mahasiswa. Data dalam penelitian ini diperoleh
dengan menggunakan angket harga diri dan angket perilaku konsumtif. Uji
reliabilitas instrumen dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha Cronbach dan
diperoleh koefisien reliabilitas harga diri sebesar 0,924 dan koefisien reliabilitas
perilaku konsumtif  sebesar 0,940. Untuk mengetahui hubungan antara harga diri
dengan perilaku konsumtif digunakan teknik korelasi product moment.
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan negatif antara harga diri dengan
perilaku konsumtif pada mahasiswa tahun pertama jurusan Psikologi Pendidikan
dan Bimbingan Universitas Negeri Yogyakarta yang ditunjukkan dengan nilai
koefisien korelasi sebesar -0,279 dengan p=0,001. Berdasarkan hasil tersebut,
dapat diartikan semakin tinggi harga diri pada mahasiswa tahun pertama, maka
semakin rendah perilaku konsumtifnya. Sebaliknya, semakin rendah harga diri
pada mahasiswa tahun pertama, maka semakin tinggi perilaku konsumtifnya.
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